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Editorial 
lllis i5 lhe first Ilumhcr o f Phyllomedusa -
Jo urnal of Ncot ropi ca l Herpctology - a 
biannual jourrwl dcdi cated to lhe study of ali 
lIS pc c ts o f lh e biology o f Nco trop ica l 
amph ibian s and rcpt il cs a nd pu bl is hcd by 
MelopsittaclI<~ Publicaçõe~' Ciemíficas. Wc assu-
me English as lhe main languagc, bul wc will 
add it ionaly aeeep! manuscripl s in Portugucsc ar 
$ p:lIlish with abstracts in English. Ou!" il\lcnlion 
is lo contribu tc to lhe advance o f lhe fascimn ing 
scicnce of Hcrpclology crcat ing and maintaining 
a vchicle to prcscnt ncw dat a and discu ss ncw 
intcrprCI<lli ons on problcl11s co ncerning these 
taxa . 
We ho pc to recc ivc Ill an y im portall l 
conl ributi Olls 10 lhe ncxl numbcr becausc wc 
bclicvc tha! lhe qualily of our editorial boarel -
which includes in lcrn alionlllly rcn own ed 
herpeto logisls from severa l counlries - is a sign 
of Ihc Icve l we intend lO rcac h. Our firs! Hnd 
deepcsl acknowledgemenls go 10 Ihese peop1c, 
whose trusl in our intentions madc possible the 
ex istellce of I' hyllomcdusa 
We apolog ize lO our suhscribers for the 
de la y o f l!ti s publication .\nd also fo r t he 
n::duced num bcr cf arlides on Ihis fi rst issue. but 
we be lieve you will approve our dec ision to 
pub li sh o n!y Ihese manu sc ripl s wh ich ou r 
referees and oursclves co ns idc r acwally ready 
for press. 
Finally, we invite au lhors from ali paris 
of the world 10 submit original herpelological 
CO nlributi ons to Phyllomcdusa. WC hope 
l'hyllomcdusa 10 becornc a forulTl of deba tes 
abolll mnphibians and reptil cs and a mode l of 
scientific ri gour. 
Este ó o primeiro número de l)hyllomcdusa 
- Journal of Neotropiclll Herpetology - um pe-
riódi co semestral ded icado ao eswd o de todos 
os aspectos da biol og ia dos anfíbios e dos rép-
teis d:1 reg ião Neo tropi ca l c pu bli cado por 
Melopsittacus Publicações Científicas. Escolhe-
mos o In glês como a principal1ín gua da revista, 
mas também serão l.lce itos manuscri tos em Por-
tuguês c Espanhol com res umos em Inglês. Nos-
sa inlenç50 é contrihuir para o avanço da fasei-
nantc ciência da Herpetologia. criando e man-
tendo um veículo que apresente novos dlldos c 
discutfl novas interprel:lções de prob lemas rel a-
c ionados a esscs táxons. 
Esperamos receber muitas contrihuições im-
portantcs para nosso próx.imo número, pois acre-
ditamos que a qualidade de nosso corpo edi tori-
al - que inclui herpel610gos int ernaciona lmente 
respeitados oriundos de vários países - seja uma 
sinal do nível que pre tendemos alc:mçar. Nossos 
primeiros e mais profundos agradecimentos vão 
para essas pessoas, cuja confiança em nossas in-
tenções tornou poss ível a exiSlê nc ia de 
Phyllolllcdusa. 
Pedi mos desculpas aos nossos assinantes 
pelo atraso na publicação e pelo reduzido núme-
ro de p:lginas desta primei ra edição, mas acredi-
tamos que eles aprovarão nossa decisão de pu-
bli car sorm:nle aqueles manuscritos considera-
dos realmente prontos para o prelo. 
Finalmente, convidamos autores de qual-
quer parte do mundo a submetcr à nossa aprec i-
ação contribui ções herpetológicas ori ginais, es-
perando que Phylloll1cdusa se transforme em 
um f6rum de discussõcs sobre nnfíbios c répte is 
e um modelo de rigor científico. 
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